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    ɚɤɓ˰ߏɛ類ࠦ臨諸εΌଢ׌ਪᕚdவԬਪᕚഒڢఊɓ਷࢕ٙр力הঐ༆




































ୋɚື  ޼Ӻͦٙ 


















  3見މОk 
ୋ̬ື  Τ൚ᙑ່ 




























εࠦΣʮ͏༟ሯ( multidimensional citizenship)ٙ฿念݊࣬ኽ Cogan ձ
Derricott ׵ 1998 年࿁׵̋ࣅɽeߵ਷eᅃ਷eҎ臘e˚͉eΖ˫利eஃ蘭eइ਷
ձߕ਷ഃɘࡈ਷࢕dɓɞɚЗਖ਼࢕ਂ༨਷ٙʮ͏༟ሯ޼Ӻd၈މ" The Citizenship 
Education Policy Study ᔊ၈ CEPS"fί CEPS ޼ӺʕdႩމʮ͏ᏐՈ௪ࡈɛe


















































































































  9ୋ六ື  ޼Ӻ˙جၾӉ᜷ 
ఠe޼Ӻ˙ج 
    ͉޼Ӻމ༺ۃࠑ޼Ӻͦٙdમ՟޼Ӻ˙جνɨj 
ɓe˖ᘠʱؓج 




    ( ɓ)࣬ኽ Cogan ձ Derricott(1998)ٙ༨਷׌ʮ͏༟ሯ޼Ӻ(CEPS)ၾεࠦΣʮ͏
༟ሯ(MDC)޴ᗫ޼Ӻʫ࢙d˸޼Ӻ٫Іᇜʘ｢̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ｣ਪ՜ਂމሜݟʈՈf 
    ( ɚ)࿁̨北̹ʮ立਷ʕdԱ፯ᑘਜྌʱ˙όdࡒમʱᄴᓉණձ便利՟ᅵ˙جd
פ՟̨北̹ʮ立਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪਂމሜݟ࿁൥f 
    ( ɧ)ਗ਼ሜݟה੻༟料዆理d೮錄ԨԴ͜ཥ໘ආ行୕ࠇʱؓf 

















ୋɓື  ʮ͏༟ሯၾʮ͏༟ሯ઺ԃٙ଄່ 
ఠeʮ͏༟ሯٙ଄່ 
Ң਷ኪ٫࿁׵"citizenship"ɓ൚Ϟ不ΝٙᔕᙇdϞᙇϓʮ͏༟ࣸ e ʮ͏Ԓ






























































(ɚ)ː理ࠅ९uܸٙ݊ʮ͏ႩΝ  citizen identity)dɰ݊ɓ၇ʮ͏จ識 sense of   
citizenship dʮ͏ί༈݁ط໊ٟʕ຾͟了༆͉Ԓٙᛆ利ၾ່ਕd˸ʿձ໊ٟϓࡰග 















2001u25)  u 
(ɓ)ᄆ࠽(values)  uҢᏐ༈ਂ( I ought to do)  t 
(ɚ)ٝ識(knowledge)  uҢٝ༸ਂ什ჿʿމ什ჿ( I know what I ought to do and 
why)  t 
(ɧ)ঐ力(skills)  uҢٝ༸νО̘ਂ( I know how to do )  t 
(̬)̌ࣖ(efficacy)  uҢ̙˸̘ਂdϾ˲ٝ༸Ңٙр力ึ੭來不Ν( I can dod 
and it makes a difference)  t 
(ʞ)ו諾(commitment)  uҢ̀඲˲ึਂ( I must and will do)  f 
̤̮dJohn Cogan ͵੽εʩٙᝈᓃ̘ޢ֛ʮ͏༟ሯٙ฿念dႩމʮ͏༟ሯ݊
ܼ̍ɓ၇ٝ識eҦঐeᄆ࠽ձंሯٙจ識dʮ͏༟ሯܼ̍ʞɽᇍᖚ(Cogand2000u
  142-7)u 

















































  16ج律ɪഹࠠᛆ利(rights)ʿԒ΅(status)ٙෂ୕จ່ d Ͼڷ̍ўɓࡈ਄Όٙ͏˴ʮ͏ה
̀඲Ո௪ٙٝ識eப΂eᅃ行e࿒度eᄆ࠽ʿঐ力dԨ˲ڌତ͟ІʉЇ˼ɛeٟ
ึ(ٟਜ)  e਷࢕e˰ޢɗЇ͛࿒ٙεᄴϣʮ͏༟ሯf 














































Bahmueller and Patrick(1999dˏІ Douglasd2002:105)Ⴉމ͏˴ʮ͏༟ሯ̀඲
੃ԃٙᅃ行ձ٢׌(dispositions)Ϟj 



















































  20ݺਗdོ勵ኪ͛೯࢝ˀܠ׌ܠϽձਂӔ֛f 
























  21ୋɚື  ʮ͏༟ሯ฿念ٙ೯࢝ 




































(citizenship)  dႩމʮ͏༟ሯуᛆ利fMarshall Ⴉމʮ͏༟ሯ݊͜˸ڭღӊࡈɛ都
݊ҁ዆ʿ̻ഃٟٙึϓࡰd̥Ϟீཀᄣ̋ɛ͏ٙʮ͏ᛆ利dʑঐᆽڭ˼ࡁԒމٟ
ึϓࡰٙᓥ᙮ชfMarshall ᝈ࿀ߵ਷ʮ͏༟ሯٙ೯࢝dਗ਼ʮ͏༟ሯʱމɧ၇ᛆ利
(Turnerd1993tKymlicka&Normand1994tᘽࢤʆd1996)  u 
1.̹͏ᛆ(civic rights)  uഹࠠࡈɛІٙ͟ᛆ利dܼ̍Ԋ論ၾܠซІ͟eӷϞৌ
ପၾટաʮ̻ᄲкഃ̡جɪٙᛆ利dɭ݊ՈϞʮ͏Ԓ΅٫ޫᏐԮϞʘ˂ረၾᛆ利f  
2.݁طᛆ(political rights)  u˴ࠅ݊參ၾ݁طӔഄཀ೻ٙᛆ利d͵у݊ʮ͏͉Ԓ
ՈϞ፯ᑘא஗፯ᑘٙᛆ利f݁طᛆуɛ͏參ၾ݁طٙᛆ利dܼ̍ҳୃᛆeഐٟᛆe
參݁ᛆഃ݁ط˙ࠦٙᛆ利f 
3.ٟึᛆ(social rights)  uўܼɓࢁ੽ቇ຅ٙ຾᏶τΌٙᛆ利dՑ΍Ԯ˖׼ٟึ
ٙ˖ʷ፲ପၾ͛ݺ˥๟ٙᛆ利fܼ̍ʮ͏઺ԃeᔼ療๫ᚥḛุڭᎈձ老ɛ年金f
ٟึᛆ利݊ၪܵ௰Э͛ݺ˥๟eԮա຾᏶ᛆ利ձٟึτΌ利益ٙᛆ利f 
  23    Ϥ̮ d T.ParsonsႩމৰɪࠑɧ၇ᛆ利̮ d ᏐΎᄣ̋ɓධ ˖ʷٙʮ͏ᛆ (cultural 
citizenship)fהፗ˖ʷٙʮ͏ᛆуீཀ઺ԃҷࠧᜫʮ͏ঐІ͟參ၾٟึ˖ʷݺਗԨ
ԮϞ˖ʷ༟๕ٙᛆ利(Parsonsd1966d1977tParsons&Plattd1973tˏІੵӸඪe
李೘׼d2000:9)  f 
 
(ɧ)່͍уʮ̻ٙʮ͏༟ሯᝈ 
John Rawls Ⴉމӊɓࡈ݁ط໊ٟٙϓࡰ都݊І̻͟ഃٙ理׌ɛ d ՈϞ不̙ڧ͕
׌dה˸ٟึٙਿ͉ഐ࿴̀඲ίయࠠӊɓࡈϓࡰٙІ͟ၾ̻ഃٙۃ౤ɨணࠇdԴ
ʮ̻ΥЪٙૢ΁ၾࡡۆ̙˸Դӊɓࡈʮ͏הટա(Rawlsd1971u17)  f 
Rawls ౤ٟ̈ึਿ͉ഛ(social primary good)ٙ฿念dਿ͉ഛ݊΂Оɓࡈ理׌ɛ
ྼስՉ͛նࠇ೥ה̀඲ٙࠅ९dவԬਿ͉ഛʱй݊uਿ͉ᛆ利ၾІ͟eቋ੼ၾ፯
኿ᔖุٙІ͟eί݁طၾ຾᏶Փ度ʕd̀඲ࠋபʘ֜ࡰٙᛆ力ၾतᛆeϗɝၾৌ
బe˸ʿІయٟٙึਿᓾ(Rawlsd1993u181)  f 










































































































































ٙӷ利(Rousseau  ഹdОΊ؛ᙇd1975u47-50)f 
ʮ͏৛Ӌʮ΍ഛٙͦᅺdఱഃ׵৛ӋІʉٙͦᅺdމʮ΍ഛהਂٙр力dу




































































































































M.Sandal ਗ਼໊ٟʱމɧɽ類ۨ:ୋɓ၇݊ʈՈό໊ٟٙ(the instrumental view of 
community)dίՉʕӊࡈϓࡰ都݊ӷ利Їɪٙࡈ᜗˴່٫dɛɛ˸˼ɛʿٟึܔՓ
މІʉྼତ૧ӋٙʈՈd˸ෂ୕Г˙І͟˴່הܔ࿴ٙ契ߒ׌ٟึމ˾ڌfୋɚ
၇໊ٟ݊ઋช׌໊ٟ(the sentimental view of community)  dJohn Rawls ٙٟึ聯
Υ᜗(social union)˾ڌவ၇ᝈᓃfίઋช໊ٟٙʕdɛɛ־ϤϞɓ֛ٙഛจdɰ
ึܔ立ৎᖢ֛ٙΥЪᗫڷdШ̴̥݊ঐପ͛ݔ၇ᗫ連ٙɛყᗫڷdۍ不ঐܔ立ॆ
͍ʝ޴Աπ໊ٟٙ f ̥Ϟୋɧ၇ ࿴ϓό໊ٟٙ (the constitutive view of community)
̙˸ᜫɛࡁ̘ܔ立޴ʝԱπdίவ၇໊ٟʕd໊ٟϓࡰҖϓ΍Ν᜗ձʱԮ參ၾd

























































  37領ਹݺਗٙʮ͏Ԓ΅f 
























  38異ʮ͏༟ሯᝈ(differentiated citizenship)  ٙ理念(Youngd1990u40-42)  f 























तٙ͛ݺ˙όٙጐ฽ٵ֛ၾయࠠ(Youngd1990u174)  f 
  39    ̤̮dW.Kymlicka Ⴉމ຅˾਷࢕הπίٟٙึ˖ʷʱ؜˲εʩ׌ٙྼყઋ
رdᐝ༆Ց˸ࡈɛމ̈೯ᓃٙʮ͏Ԓ΅ٙϽ量dԨೌج༆ӔࡈɛΪૄ໊ࢨ異הி
ϓٙ不利fKymlicka Ⴉމৰ了ڭღࡈɛਿ͉ᛆ利̮d͵ც০࿁ૄ໊౤Զˇ數ૄ໊
ᛆ利˸ಯᇠ຅ۃٟึʕૄ໊ٙላ߉(௝͗ೞd1998u50-51)  f 
 
2.ૄ໊˾ڌᛆ 














׵ૄ໊ٙतࣿ݁ഄdૄ໊ᏐϞщӔᛆ(Youngd1990u184-187)  f 







51-53)  f 






































1995u84-86)  f 
੶ሜఊɓٙʮ͏ႩΝԨೌج契Υ׵ɛࡁٙεʩ狀࿒dˀϾிϓࡈɛאૄ໊ග
ٙላ߉̋ᄌfΪϾ Young ౤̈ٵႩࢨ異ٙႩΝ˴ੵd͍ᆽή࿁ܙࢨ異 dਬ
Ϟίࢨ異不Ύᒯў൰ҵٙจ່ɨdʑ̙˸еৰԒމࢨ異ૄ໊ϓࡰٙ፹Ⴌ˲Ո
ෆ࢔א൰ҵٙႩΝdԨ˲ɰঐеৰૄ໊ϓࡰٙ፹ႬٵႩהிϓૄ໊ʘගٙላ߉d
ԴՉୌΥٟึ່͍ٙ異ሯ׌ٟึ(Youngd1990u130-131)  f 
 
 
  42(ɧ)ྼስٟึ່͍ٙʮ͏ᅃ行 
Kymlicka ձ Norman Ⴉމ຅ۃٙɓࡈ਄Όձᖢ֛ٙ͏˴ٟึ不සԱ፠׵ਿ͉
ഐ࿴່͍ٙdΝࣛɰԱ፠ʮ͏ٙ༟ሯၾ࿒度dவᜑͪʮ͏༟ሯʫ଄ٙী論ৰ了̍
ܼʮ͏ᛆ利̮dɰ̍ўʮ͏່ਕၾப΂ชٙী論dɰఱ݊ʮ͏ᅃ行ၾʮ͏ႩΝٙ




































    εʩ˖ʷ˴່˴ੵࢨ異ٙʮ͏ႩΝd੶ሜఊɓٙʮ͏ႩΝԨೌج契Υ׵ɛࡁ









  44൩eʮ͏༟ሯ฿念ʘอ೯࢝ 

















































                                                 























































Falk  1994¡ ౤̈Όଢʮ͏ᏐՈ௪ʞ၇ԉЍu1.Όଢҷࠧ٫  global reformer¡ t
2.ΌଢΆุ຾理ɛ global business man¡t3.˰ޢॣҏ၍理٫ manager of global 















Όଢʮ͏༟ሯٙʫ଄ܼ̍ٝ識ձ理༆ knowledge and understanding¡ eҦঐ





















































  51ᘜʘɨd͛࿒ʮ͏༟ሯࡌ͍ෂ୕ʮ͏༟ሯᝈ念ၾ೯࢝ୌΥࣛ˾ᐑྤٙʮ͏༟ሯ  ੵ




































































































  55ɧe˖ʷʮ͏༟ሯٙ଄່ 
ɓ˖ʷʮ͏༟ሯ฿念ٙҖϓ 













    ˖ʷʮ͏༟ሯܼ̍ྼତɓत֛ٟึٙઋرdίϤٟึʕdӊɛޫ̙ᐏ੻̀඲
ٙୌ໮ၾيሯ˖ʷ༟๕d˸ԴՉٟึ͛ݺϞจ່d࿁׵࢓Փ౤̈ҭк׌行ਗdԨ
ঐί࢙ҜၾయࠠٙᐑྤɨٵႩࢨ異StevensoOdj f 



















    ˖ʷʮ͏༟ሯ݊ீཀୌ໮dପٟ͛ึ͛ݺٙจ່d˖ʷʮ͏༟ሯ੶ሜீཀ論
ࠑόٙʮ͏༟ሯdiscursive citizenship來ྼስʮ͏༟ሯfί˖ʷʮ͏༟ሯٙྼስ
ʕdʮ͏͛ପ論ࠑၾจ່݊މ了ᐏ੻ٵႩd຅ʮ͏˸ኹϞٙୌ໮༟๕Ͼ͛ପ論ࠑd
















































    ၝΥ˖ᘠٙʱؓd理ซʮ͏༟ሯٙʫ଄ܼ̍uʮ͏ٝ識( civic knowledge)  e





















ɓԬࣨː฿念( core organizing concepts)הଡ଼ϓfவԬࣨː฿念ܼ̍uІ͟e່͍e
ʮ̻೻ҏe異ᙄڌͪeجطe̻ഃeʱࣿ؜異ၾ׀༐ഃf 
    ˸ձʮ͏༟ሯϞٜટᗫڷٙ｢ᛆ利ၾ່ਕ｣މ例dʮ͏Ꮠ༈了༆ɨ列ԫධu 
1.࿁׵ɓছ׌ٙᛆ利່ਕ了༆t 


























































































































             (1)యࠠʮ͏ᛆ利uܼ̍І͟e̻ഃeɛᛆeڌ༺不Νจ見eᒯӷeࢨ異eৌପe  
ա਷͏઺ԃf 


























































    ˖ʷʮ͏༟ሯ੶ሜٵႩࢨ異ٙʮ͏༟ሯᝈdᜫ˴流˖ʷձˇ數໊᜗更Ոε
ʩe異ሯٙ論ࠑ٤ගdءࠠ女׌͛ݺ຾᜕ٙ˴᜗׌d੽׌йࠦΣe༟๕ᛆ力ʱৣ
ٙྼስʕᐏ੻ٵႩࢨ異dᜫٟึϓމ更Ո࢙̍eટॶ不Νٙᄱᄿ領ਹf 













































































  70̤ ̮d࣬ ኽ Cogan&Derricott(1998)ٙ޼Ӻᓥॶ͊來ɛ類೯࢝ਗ਼ࠦ臨ɨ列ɖධܿ





















̤ɓ˙ࠦdNewell ձ Davis(198iˏІੵӸඪd1996j66)ۆܸ̈ɚɤɓ˰ߏ 
ٙʮ͏̀඲Ո௪ɨ列六၇ঐ力jʮ͏९ቮ(civic literacy)  eҭкܠϽ(critical 
thinking) eٟึ良ː(social conscience) e࢙Ҝձయࠠࢨ異(toleration and respect for 



















Cogan & Derricott (1998)  ̜ණɓɞɚЗਖ਼࢕d࿁׵̋ࣅɽeߵ਷eᅃ਷eҎ臘e
˚͉eΖ˫利eஃ蘭eइ਷ձߕ਷ഃɘࡈ਷࢕dආ行༨਷ٙʮ͏༟ሯ޼Ӻ( The 
Citizenship Education Policy StudydCEPS)  fίவධ޼Ӻʕ೯ତӚϞఊɓٙ˙όe
˴ᕚא฿念eซج̙˸Όࠦή౛౥வԬ޼Ӻ೯ତdί CEPS ޼Ӻ೯ତʮ͏༟ሯձ઺





ࡈɛࠦΣ(the personal dimension)eٟึࠦΣ(the social dimension)e٤ගࠦΣ(the 
spatial dimension) eࣛගࠦΣ(the temporal dimension)(Kubow d Grossman& 
  72Ninomiyad2000u113-140i  Cogan & Derricottd2000)  f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ理論Ⴉމɚɤɓ˰ߏٙʮ͏dᏐࡒՈவ̬ࡈࠦΣٙ༟ሯd˸










dimension 1j        d i m e n s i o n   3 j 




dimension 2j        d i m e n s i o n   4 j 
the  social  dimension       the  temporal  dimension
ٟึࠦΣࣛගࠦΣ
ྡ 2-1jεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣ 
(the four dimensions of multidimensional citizenship) 
 






























ኪࣧྼყ೯࢝εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙʈЪ(Cogan & Derricottd2000)f 
 

















ீཀˀܠeٟਜ؂ਕeٟึ行ਗʿଉܠᆞᅇٙ行ਗ Cogan & Derricottd2000j137 f  
؂ਕኪ୦ٙࣨːᄆ࠽ၾ฿念ਗ਼ԴٟึࠦΣٙʫ଄更切Υɚɤɓ˰ߏʮ͏༟ሯ 
ٙ೯࢝dɨ列఻ධ؂ਕኪ୦ٙतሯ͵݊೯ٟ࢝ึࠦΣٙʮ͏༟ሯה不ঐאॹٙᄆ 








(ɧ) εʩ(diversity)jί؂ਕʕᜫኪ͛Ϟዚึટᙃ不Ν၇ૄe׌йeٟ຾ήЗe  
年ᙧeήਹe͛理ၾː理ঐ力ഃ不Νߠ౻ձ຾᜕ٙɛd˸ᄣᄿ見ၲၾ౤ԶהϞ參







































































































ࠅCogan & Derricottd2000 f 
މࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷dҢࡁცࠅɓ၇更ᄿᒪٙʮ͏༟ሯᝈᓃdуεࠦ
Σʮ͏༟ሯ理論dԴʮ͏༟ሯഹࠠ׵ɓӻ列ܠϽeڦ念eᄆ࠽ၾ行ਗٙ΢၇ࠦ
Σd၈ʘމࡈɛeٟึe٤ගeࣛගࠦΣCogan & Derricottd2000j131 f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣ(ࡈɛࠦΣeٟึࠦΣe٤ගࠦΣeࣛගࠦΣ)΢Ϟ
Չʫ଄dШྼყɪ̬٫݊ၡ੗ٙ޴ʝᗫ連d઺ԃ݁ഄၾዚ࿴ίྼ݄εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃࣛdცΝࣛഹ̬ࠠࡈࠦΣٙ዆᜗ʿΌࠦ׌೯࢝Cogan & Derricottd2000 f  




મ՟ቇ຅ٟٙึᄆ࠽଄ႊεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣCogan & Derricottd2000 f  
    εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃίኪࣧਗ਼ϓމ઺ԃ݁ഄٙ˴ࠅͦᅺd̴ਗ਼不ึ஗ᓥ類ϓ
ݔɓኪ߅א̥ίሙ೻ʕ஗੶ሜdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃᏐءɝኪࣧٙ዆᜗ं؟dҖ
෧Ԩ౷ʿՑ઺ԃٙ΢ࡈᄴࠦdܼ̍ሙ೻e઺جe၍理ၾଡ଼ᔌe຾൬ձ༟๕ʱৣe




















  80(ɓ)ሙ೻ 
    ሙ೻Ԩ不ස˟׵ܸ઺߅ࣣʕהяତٙٝ識ʫ࢙dא݊ࠇ೥λٙኪ୦຾᜕dϾ

































































ৎ༺ϓ΍識來ਂ̈Ӕഄ(Cogan & Derricottd2000j156)f 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































ߕ਷ NCSS ׵ 1994 年ʮ̺ٟึኪ୦ሙ೻ᅺ๟(Curriculum Standard for the 
Social Studies)dԱϤɓሙ೻ᅺ๟d̴˴ੵٟึኪ୦הᏐጐ฽੃ቮ਷͏הცٙਿ͉








  101ٟึઋྤeෂ୕ձᄆ࠽ᝈٙঐ力t 
ʞe੃ቮኪ͛ҭкܠϽٙঐ力f 















































Cogan & Derricottd2000j113u 











ɓ˰ߏϓ̌ٙʮ͏༟ሯfধ列ڌ 2-4-1 ˸ڌͪɧ٫ʘගٙᗫ連׌j 
 


























  104ڌ 2-4-1 εࠦΣʮ͏༟ሯʘʮ͏ঐ力ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ ٟึኪ୦領ਹ
ሙ೻ͦᅺɧ٫ٙᗫ聯ᚃ 





































  105ڌ 2-4-1 εࠦΣʮ͏༟ሯʘʮ͏ঐ力ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ ٟึኪ୦領ਹ
ሙ೻ͦᅺɧ٫ٙᗫ聯ᚃ 








































  106ڌ 2-4-1  εࠦΣʮ͏༟ሯʘʮ͏ঐ力ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領
ਹሙ೻ͦᅺɧ٫ٙᗫ聯ᚃ 












































  107ڌ 2-4-1 εࠦΣʮ͏༟ሯʘʮ͏ঐ力ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ ٟึኪ୦領ਹ
ሙ೻ͦᅺɧ٫ٙᗫ聯ᚃ 


















































  108ڌ 2-4-1 εࠦΣʮ͏༟ሯʘʮ͏ঐ力ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ ٟึኪ୦領ਹ
ሙ೻ͦᅺɧ٫ٙᗫ聯ᚃ 










































ɖൿ)  dආɝ຅˾˖ʷ͛ݺٙࠠࠅᄴࠦdઞী߅ኪeҦஔၾٟึ(ୋɞൿ)  d
௰ܝdהϞٙ͛ݺ都ᗫ聯ίɓৎdค዆ϓήଢӀٙ͛ݺdᓥഐՑୋɘൿΌଢᗫ
聯(઺ԃ௅d2001u265)fவɘࡈ˴ᕚൿʿՉʫ଄ၾεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣϞ
΍Ν޴ஷʘஈdধ列ڌ 2-4-2 ˸ڌͪ兩٫ʘගٙᗫ連׌j 
 
 







ࣛගࠦΣ  ɛၾࣛග (1)  ɛ類歷̦ᅂᚤɛ類ٙ೯࢝f 
(2)  Ϊ؈ʝਗഐ࿴݊ʱؓ歷̦ᜊቋٙࠠࠅ฿念f 
(3)  ᄆ࠽ᝈ念eٟึՓ度eձ຾᏶ݺਗᎇࣛ˾Ͼᜊቋdɰᅂᚤ 
ࣛ˾ᜊቋf 
(4)  စʷၾࠧն݊ʱؓ歷̦ᜊቋ஺度ٙ兩၇ᝈᓃf 
(5)  ృᐑၾۃආ݊ତ൥dɰ݊ɛ類ٙࣛගจ識f 
(6)  ੽ߏ錄ၾ଱༦̙˸Ꮝпɛ類࿀ᙂࣛගdႩ識ཀ̘̦ٙྼf 
(7)  ࡈɛ͛նٙπίաࣛගٙࠢՓdШՉܠซၾઋชۍ̙൴൳ 
ࣛගf 
٤ගࠦΣ  ɛၾ٤ග (1)  І್ၾɛ˖̙Җϓ٤ගٙ΢၇त׌f 
(2)  ᐑྤٙत׌ၾᜊʷᅂᚤɛ類ٙ݁طe຾᏶eٟึၾ˖ʷഃ͛ݺۨ
࿒f 
(3)  ˖ʷၾ຾᜕ᅂᚤɛ類࿁ή˙ၾᐑྤٙ識ᙂf 
(4)  ɛ類ீཀήྡe數ኽeѬᅺഃή理ኪٙʈՈd來౜ࠑձ༆ᙑ٤ග
ၾᐑྤٙत׌f 
(5)  ɛɹٙतᅄeʱбձቋ୅աІ್ᐑྤၾɛމΪ९ٙᅂᚤf 





  111ڌ 2-4-2  εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣၾٟึኪ୦領ਹ˴ᕚൿʿՉʫ଄ٙᗫ聯ᚃ 







စʷၾ不ᜊ (1)  ٟึତ൥ʕٙΪ؈ᗫڷၾʝਗᗫڷ不Νf 
(2)  ɛ類̀඲፯՟ቇ຅ٙˉ度 dʑঐ׼ᐝԫيٙᜊʷf 
(3)  І್ၾٟึޫึяତචᄴd΢චᄴʘගϞ޴ЧʘஈdɰϞ不Νʘஈf
(4)  不ᜊٙतᅄא數࠽݊౛౥ӻ୕စᜊٙࠠᓃf 
(5)  ᜊ異ٙεᅵ׌ԴԫيϞစʷ̙ٙঐf 
(6)ცӋ๕׵͛ն৛Ӌᐿࠃf 
(7)  ӻ୕ၾఊʩ΢ϞՉცӋၾኧ৸dШ兩٫ٙცӋאኧ৸̙ঐ዆Υމɓf
(8)  ʱʷၾ዆Υ݊̌ঐ೯࢝ٙ̀ࠅ೻ҏf 












(6)  ༸ᅃкᓙ݊理׌ᚗᗇʿᄆ࠽፯኿ٙ歷೻f 
(7)  ༸ᅃeᖵஔၾ֚઺ගٙʹʝЪ͜dᅂᚤɛ類ٙᄆ࠽ၾ行މf 
 





(1)  ࡈ᜗ϞӔ֛ІҢ೯࢝ʿ參ၾ໊᜗೯࢝ٙᛆ利f 























(5)  ͏˴ִ͍݁ٙ຅׌ၾΥج׌d來Іɛ͏ٙΝจၾ፯኿f 
(6)  ̡جӻ୕ၾᙄึՓ度ٙ༶Ъdࠅࡒᚥ೻ҏ່͍ၾഐ؈ʮ̻f 
(7)  ɛ͏ٙᛆ利ၾ່ਕաኮج஝ᇍf 
 
  113ڌ 2-4-2  εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣၾٟึኪ୦領ਹ˴ᕚൿʿՉʫ଄ٙᗫ聯ᚃ 














(1)  ɛ類৛Ӌတԑٙਗዚd݊࿴ϓ຾᏶ݺਗٙආӉਗ力f 
(2)  တԑɛ類ცӋٙ༟๕Ϟࠢd݂ცഛ̋利͜f 
(3)  ࣛගe٤ගe౽ᅆe勞ਕeঐ๕ʿ΢၇˂್يପഃѩމࠠࠅ༟๕f
(4)  ٟึீཀʱʷၾʱʈഃ೻ҏdҖϓ΢၇ਖ਼ุ̌ঐf 
(5)  ʹ౬݅ԴԶც޴ୌdɰԴʱʈන利༶Ъiʹ౬ᄆࣸա̹ఙԶഗၾც
Ӌٙᅂᚤf 
(6)  ͛ପࠅ९ܼ̍ɺήe勞ਗၾ༟͉f 
(7)  ऊ൬݊ɓ၇፯኿d̴݅݊࿁ІʉٙცӋਂ՟વdɰ݊࿁΢၇ԶᏐପ
ۜਂ՟વf 
(8)  ༟͉ٙҖϓ͟ҳ༟Ͼ來dҳ༟來ІӊࡈɛٙᎷႅf 













(1)  ߅Ҧٙ߉ॎdึ੭ഗɛ類஢εอ̙ٙঐ׌f 
(2)  ߅ኪeҦஔձٟึ͛ݺʘග޴Ա޴͛dʝމΪ؈f 
(3)  ߅ኪձҦஔᅂᚤᄆ࠽eڦ΃ձ࿒度dΝࣛɰ஗ᄆ࠽eڦ΃ձ࿒度
הҷᜊ  f 















(5)  利益ٙᘩنึˏৎላ߉e࿁立ၾഐຑf 
(6)  Ϟ஢εሙᕚνᐑڭeᙙቯe͕ໆeޥषeၾ߅ኪ޼Ӻഃd̙፠Ό
ଢאਜਹ΍Ν༆Ӕf 



























٤ගࠦΣ  ɛၾ٤ග 1-4-1  ʱؓҖϓή˙אਜਹत׌ٙΪ९dԨܠϽၪᚐאҷഛٙ˙جf 
1-4-2  ʱؓІ್ᐑྤeɛ˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
1-4-3  ʱؓɛࡁ࿁ή˙ձᐑྤٙ識ᙂҷᜊνОˀ݈˖ʷٙᜊቋf 







  116ڌ 2-4-3  εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣၾٟึኪ୦領ਹ˴ᕚൿʿʱݬঐ力ٙᗫ聯ᚃ 
  1-4-8  ൙Пή˙אਜਹהྼ݄ٙᐑྤڭԃ݁ഄၾੂ行ϓ؈f 
ࣛගࠦΣ  ɛၾࣛග 2-4-1    Ⴉ識ʕ਷歷̦೯࢝ཀ೻ʕٙܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺ
ਗၾ݁طጳࠧf 
2-4-2  了༆ʦ׷ʕ਷ၾԭݲe˰ޢٙʝਗᗫڷf 
2-4-3  Ⴉ識˰ޢ歷̦೯࢝ཀ೻ʕٙܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺ
ਗၾ݁طጳࠧf 
2-4-4  ˢ༰ɛࡁ࿁歷̦ٙ不Ν說جձ不Ν༆ᙑf 
2-4-5  ੽စᜊၾࠧնٙᝈᓃdʱؓ歷̦ٙᜊቋf 





စʷၾ不ᜊ 3-4-1  ᑘ例༆ᙑࡈɛٙ၇၇ცӋၾɛ類ᐿࠃٙᗫڷf 
















  117ڌ 2-4-3  εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣၾٟึኪ୦領ਹ˴ᕚൿʿʱݬঐ力ٙᗫ聯ᚃ 
   ԨމІʉٙ፯኿ၾкᓙ౤̈λ理͟f 



















































































































































































































































































  124ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 




















































































  126ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 
























  127ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 
























  128ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 




























  129ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 
























  130ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 







































  131ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 






































  132ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 



















































































  134ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 







































  135ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 

















































































































































  138ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌᚃ 
































































































































































































































































































































































ኪ࿒度ɓ൚dίՉ޼Ӻʕѩ˸׼̵ᘽ༺઺ࢪ࿒度量ڌ Minnesota Teacher 
Attitude Inventorydᔊ၈ .5"*ਂމ޼ӺʈՈd͟Ϥ̙ٝ઺ኪ࿒度ၾ઺ࢪ࿒
度兩٫ўจ޴ڐeจ່޴Νf




௓ڡڡ參৤ .5"* ٙ立論ၾ޼Ӻཀ೻dІᇜࢪ༟࿒度量ڌ dΌ量
ڌ΍̍ўɤࡈʫ࢙j ɓኪุϓఱe ɚʈЪတจe ɧࢪ͛ᄆ࠽e ̬ਖ਼
ุ৅練e ʞٟึήЗe 六ۜᅃࡌቮe ɖʈЪᐑྤe ɞ઺ԃᄆ࠽e ɘ
ʈЪࠋዄձɤ઺ࢪၾ࢕ڗʘᗫڷf
௓௹݁ਗ਼઺ኪ࿒度ޢ֛މ઺ࢪί઺ኪཀ೻ʕd࿁׵ኪ͛הପ͛ٙɓ


































































































































  154ڌ  ઺ኪ࿒度޴ᗫ޼Ӻɓᚎڌᚃ























































































































































































    Шᘽຬ͛2001ձ林ସਿ2003ٙ޼Ӻۍ೯ତj઺ኪ年༟༰૵ٙ઺ࢪՉ
઺ኪ࿒度ˢ༟ଉ઺ࢪጐ฽f 























































  159ୋɧ௝  ޼Ӻ˙ج 
    Աኽ޼Ӻͦٙၾ˖ᘠઞীd͉௝ਗ਼Ա޼Ӻݖ࿴e޼Ӻ࿁൥e޼ӺʈՈʿ༟料
ஈ理ഃືϣdʱй̋˸說׼f 












































































ྡ 3-1-1  ｢̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶ج｣ٙ޼Ӻݖ࿴ 

























  162ୋɚື  ޼Ӻ࿁൥ 













ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘ઺ࢪ΍ 662 Зf͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料νڌ 3-1-1f 
ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌ 
























  163ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌᚃ 



































































  164ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌᚃ 





































































  ʕ͍ਜ  ፃ዗਷ʕ  5  
 
  165ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌᚃ 



































































ᐼࠇ 72 ࣧ 662 ɛ(北ਜ 336   ɛdیਜ 326   ɛ) 
 
  166൩eᅵ͉ 




ʘ̨北̹፯ᑘਜྌʱ˙όdʱމیe北兩ਜd΢˸ 50. 8Ĉձ 49.2Ĉˢ例ʱйפ՟









ڌ 3-1-2  ཫ༊՟ᅵኪࣧʿᅵ͉數 
ኪࣧΤ၈       ೯̈΅數     Ϋϗ΅數         ᄻ՜     Ϟࣖ΅數    ՘п઺ࢪ 
ʧྪ਷ʕ           1 4             1 4             2          1 2         ˈۈ˖ 
ᕿ͛਷ʕ            8              8             0           8         ੵᙚ˖ 
北τ਷ʕ           1 0              9             2           7         ᆄ֗֝ 
౻ጳ਷ʕ           1 3             1 2             1          1 1         ௓ඩё 
ᐼࠇ         4 5  ΅          4 3΅         5΅       3 8΅ 
 
 
  167ɚe͍όᅵ͉ 








ڌ 3-1-3  ᅵ͉՟ᅵʱৣڌ 
ήਜ           ໊͎ɛ數         ՟ᅵˢ例Ĉ       ՟ᅵɛ數 
北ਜ            3 3 6ɛ           336  /  662 
                        50. 8Ĉ             1 7 1ɛ 
یਜ            3 2 6ɛ           326  /  662    
                         49. 2Ĉ            1 6 0ɛ 
ᐼ數 662 ɛ       100Ĉ          Υࠇ 331 ɛ 
ɧeᅵ͉౜ࠑ 
͉޼ӺІ͏਷  年  ˜ʕϚඉ੔ਪ՜ආ行݄಻d΍೯̈  ΅dЇ  ˜ɨ
Ϛ˟dΫϗਪ՜މ  ΅dΫϗ率މ Ĉfމ不ԴϞࣖᅵ͉數ཀˇdᅂᚤ޼Ӻഐ
؈d͉޼Ӻмৰ෬ഈ٫不݊ɘɤ̬ኪ年度ୋɓኪಂ̨北̹਷ʕ͍όٟึኪ୦領











  Ӳ׌ᅵ͉數Ц Ĉd女׌ᅵ͉數Ц Ĉd女׌ᅵ͉數ٙˢ例Ⴣ൴ཀӲ׌
ᅵ͉數dϤၾͦۃ਷͏ʕኪ女׌઺ࢪ֢εٙତ൥޴ୌf
ɚ年ᙧ˙ࠦj
 ๋˸ɨٙɛ數Ц Ĉe Ї  ๋٫Ц Ĉe Ї  ๋٫Ц Ĉe
 Ї  ๋٫Ц Ĉe Ї  ๋٫Ц Ĉe ๋˸ɪЦ Ĉdᜑͪ෬ഈ
٫˸  Ї  ๋٫֢εdՉϣމ  Ї  ๋٫dΎՉϣ٫މ  Ї  ๋٫ձ  ๋
˸ɪ٫dϾ˸  ๋˸ɨ٫௰ˇf
ɧ΂઺年༟˙ࠦj
΂઺ 年˸ɨٙɛ數Ц Ĉe Ї  年٫Ц Ĉe Ї  年٫Ц 
Ĉe Ї  年٫Ц Ĉe Ї  年٫Ц Ĉe 年˸ɪ٫Ц Ĉdᜑ
ͪ෬ഈ٫˸΂઺ 年˸ɨ٫֢εdՉϣމЇ 年ձ Ї 年٫dΎՉϣމ
 Ї 年٫dϾ˸΂઺  年˸ɪ٫௰ˇf
̬௰৷ኪ歷˙ࠦj










  ਖ਼΂઺ࢪٙɛ數Ц Ĉdࡒ΂ኬࢪ٫Ц Ĉdࡒ΂行݁٫Ц Ĉdᜑ
ͪ෬ഈ٫˸ਖ਼΂઺ࢪ٫֢εdՉϣމࡒ΂ኬࢪ٫dϾ˸ࡒ΂行݁٫௰ˇf
ɖͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰj




  ͦۃዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛЦ ĈdͦۃӚϞዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領
ਹ̜ණɛЦ Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸ӚϞዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛ֢εf
ɘͦۃ΂઺߅ͦj








੽ 來ӚϞ̈਷٫Ц Ĉdਅဧ఻年ɓϣ̈਷٫Ц Ĉd຾੬ɓ年
ɓЇɚϣ̈਷٫Ц Ĉd᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷٫Ц ĈdՉ˼̈਷








ɚ Ї  ๋
ɧ Ї  ๋
̬ Ї  ๋




ɚ Ї  年
ɧ Ї  年
̬ Ї  年


















































  172ୋɧື  ޼ӺʈՈ 




























ɤë਷຾᜕jʱމ੽來ӚϞeਅဧ(఻年ɓϣ)  e຾੬(ɓ年 1 Ї 2 ϣ)e᎖ᐿ(ɓ











ග dમ Likert ʞᓃ量ˉdࠇʱ˙όԱա༊٫࿁ӊɓᕚٙાࠑdί｢ᐼ݊νϤ e｢























͉ਪ՜׵͏਷ɘɤ̬年ɘ˜ʕϚ˸̨北̹ 4 הʮ立਷͏ʕኪ΂઺｢ٟึኪ୦領 
ਹሙ೻ʘ઺ࢪd΍ 45 Зආ行ཫ༊d׵ɘ˜ɨϚΫϗཫ༊ਪ՜΅數މ 43 ΅dΫ








  175ɚධͦʱؓ 




量ڌୋ 4e1e ᕚdՉቱٙᕚͦʚ˸ڭ留fਪ՜ʘධͦʱؓഐ؈ʱй列׵ڌ 3-1-5
ձ 3-1-6f 
 
ڌ 3-1-5  ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جਪ՜ 
ୋɓ௅΅઺ኪତرཫ༊ධͦʱؓ࿜ࠅڌNØ38 
ᕚ໮  ၾ઺ኪତر量ڌ  мৰ   ᕚ໮  ၾ઺ኪତر量ڌ м ৰ  
ᐼʱ޴ᗫᐼʱ޴ᗫ 
 a01         .5446                      a17         .6703 
 a02         .3892                      a18         .3618 
 a03         .3038                      a19         .6391 
 a04         .4538                      a20         .6421 
 a 0 5          . 6 1 4 0                       a 2 1          . 7 7 1 1  
  a06         .6361                      a22         .4457 
  a07         .5983                      a23         .7033 
  a08         .6213                      a24         .7427 
  a09         .6138                      a25         .4894 
  a10         .6165                      a26         .5305 
  a11         .6547                      a27         .8149 
  a12         .7193                      a28         .6953 
  a13         .5285                      a29         .4999 
  a14         .7525                      a30         .6615 
  a15         .6641                      a31         .6161 
  a 1 6          . 7 6 9 5                     
 
 
  176ڌ 3-1-6  ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جਪ՜ 
ୋɚ௅΅઺ኪ࿒度ཫ༊ධͦʱؓ࿜ࠅڌNØ38 
ᕚ໮  ၾ઺ኪ࿒度量ڌ  мৰ   ᕚ໮  ၾ઺ኪ࿒度量ڌ мৰ 
ᐼʱ޴ᗫᐼʱ޴ᗫ 
 b01         .5205                      b14         .5680 
 b02         .4495                      b15         .4808 
 b03         .5517                      b16         .3873 
 b 0 4          . 1 8 1 4               3       b17         .4713 
 b05         .5688                      b18         .2334           3 
  b06         .5816                      b19         .3477 
  b07         .6680                      b20         .1926           3 
  b08         .6630                      b21         .5395 
  b09         .5955                      b22         .6102 
  b10         .7022                      b23         .4323 
  b11         .6335                      b24         .3503 
  b12         .5854                      b25         .4370 













  177ɧeڦ度 
͟׵͉޼ӺʈՈમ Likert ʘʞᓃ量ˉdਪ՜ڦ度મʫ௅ɓߧ׌Ͻ᜕d΢ʱ量 
ڌʘཫ༊༟料຾ධͦʱؓܝdהӋʘ Cronbachα ڷ數νڌ 3-1-7 ה列f 
࣬ኽ DeVellis199iˏІю׼隆d2003j1-32ٙᝈᓃjα ڷ數࠽ί.60 Ї.65
ʘගމЭڦ度iα ڷ數࠽ί.65 Ї.70 ගމ̙ટաڦ度iα ڷ數࠽ί.70 Ї.80 ගމ޴
຅λٙڦ度iα ڷ數࠽ί.80 Ї.90 ගމڢ੬λٙڦ度fBryman  ձ Cramer197i
ˏІю׼隆d2003j4-2Ⴉމڦ度 α ڷ數ί.80 ˸ɪڌͪ量ڌϞ৷ٙڦ度iɦ࣬ኽ
Gay1992ᝈᓃd΂О಻᜕א量ڌٙڦ度ν؈ί.90 ˸ɪdڌͪ಻᜕א量ڌٙڦ
度ޟԳˏІю׼隆d2003j4-2 f͉޼Ӻཫ༊݄಻ഐ؈ʘ Cronbach α ࠽ɽ׵.70d
Ա Bryman  ձ Cramer1977 eDeVellis199ၾ Gay1992ʘᅺ๟d˾ڌϤ
ਪ՜ڦ度޴຅λf 
ڌ 3-1-7  ཫ༊ਪ՜ʫ௅ɓߧ׌ڦ度 Cronbach α ࠽ɓᚎڌ 
ਪ՜ධͦ                            Cronbach α ࠽      
(ɓ)઺ኪତر(εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ࡈࠦΣٙʫ଄) 
   1 . ࡈɛࠦΣ                            . 8 4 2 3  
   2 . ٟึࠦΣ                            . 8 4 0 3  
   3 . ٤ගࠦΣ                            . 8 9 5 2  
   4 . ࣛගࠦΣ                            . 8 6 7 7  
(ɚ)઺ኪ࿒度                               . 9 0 4 9  
   1 . ਖ਼ุٝঐ                            . 7 9 6 1  
   2 . ઺ኪઋྤ                            . 9 0 2 4  
   3 . ኪ͛ঐ力                            . 7 3 3 0  
    4.ሙ೻ྼ݄                            .8687 
 
  178ໍe͍όਪ՜ᕚͦʱৣ 
ཫ༊ਪ՜຾͟ڦ度ၾࣖ度Ͻ᜕dҖϓ͍όਪ՜ᕚͦʱৣνڌ 3-1-8 הͪj 
 
ڌ 3-1-8  ͍όਪ՜ᕚͦʱৣڌ 
ਪ՜ධͦ               ᕚ໮                             ᕚ數 
(ɓ)  ઺ኪତر(εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ࡈࠦΣٙʫ଄) 
   1 . ࡈɛࠦΣ   a 1 ea5ea9ea13ea17ea21ea25ea29ea 3 1        9  
   2 . ٟึࠦΣ   a 2 ea6ea10ea14ea18ea22ea 2 6               7  
   3 . ٤ගࠦΣ   a 3 ea7ea11ea15ea19ea23ea27ea 3 0          8  
   4 . ࣛගࠦΣ   a 4 ea8ea12ea16ea20ea24ea 2 8               7  
(ɚ)઺ኪ࿒度 
   1 . ਖ਼ุٝঐ        b 1 eb2eb3eb4eb5eb 6                  6  
   2 . ઺ኪઋྤ        b 7 eb8eb9eb10eb11eb12eb 1 3          7  
   3 . ኪ͛ঐ力        b 1 4 eb15eb16eb 1 7                      4  
    4.ሙ೻ྼ݄        b 1 8 eb19eb20eb21eb22eb 2 3            6  
(ɧ)  ઺ኪจ見 
     1 . ˕ܵࡡΪ                      c 1                        1  
2.ྼ݄Ѣྤ                      c 2                        1  
     3 . ઺ኪ˙ό                      c 3                        1  
4.઺ኪᙄᕚ                      c 4                        1  
     5 . ༟料來๕                      c 5                        1  
     6 . ࢪ༟੃ԃ                      c 6                        1  
7.ආࡌ˙ό                      c 7                        1  
 





ࢁༀழ᜗ SPSS11.0 ආ行༟料೮錄ၾ୕ࠇʱؓf΢ࣧਪ՜ΫϗઋҖνڌ 3-1-9 הͪj  
 
ڌ 3-1-9  ͍όਪ՜݄಻՟ᅵኪࣧeᅵ͉數ΫϗઋҖၾ՘п݄಻઺ࢪɓᚎڌ 
ήਜ  行݁ਜ  ኪࣧ  ೯̈΅數 Ϋϗ΅數 ᄻ՜  Ϟࣖ΅數  ՘п઺ࢪ 
౱ʷ਷ʕ  18 12 2  10 රើറ 
ʕ崙৷ʕ਷ʕ௅  6 3  0 3  ю౉࠺ 
Гؒ৷ʕ਷ʕ௅  7 6  0 6  ઺ኪଡ଼ڗ 
ʕʆ਷ʕ  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
ؒʆਜ 
͏͛਷ʕ  6 6  0 6  ϡ๎ᅆ 
͑Λ਷ʕ  5 5  0 5  රᘠ̡  ڦ່ਜ 
䊢ʮ਷ʕ  7 7  0 7  ю˂祥 
یಥ৷ʕ਷ʕ௅  5 4  0 4  ݳ๿ی  یಥਜ 
༐͍਷ʕ  10 10 0  10  ઺ኪଡ଼ڗ 
Гಳ਷ʕ  7 5  0 5  ௓ᅆࠊ  ʫಳਜ 
׼ಳ਷ʕ  9 9  0 9  ઺ኪଡ଼ڗ 
ϵᙧ৷ʕ਷ʕ௅  5 5  0 5  林׼൮ 
ɻ林਷ʕ  16 14 0  14  ઺ኪଡ଼ڗ 






Їഛ਷ʕ  2 2  1 1  ݚᎀ๯ 
  180ڌ 3-1-9  ͍όਪ՜݄಻՟ᅵኪࣧeᅵ͉數ΫϗઋҖၾ՘п݄಻઺ࢪɓᚎڌᚃ 
ࣸߧ਷ʕ  2 2  0 2  藍͗೘   
福τ਷ʕ  3 2  1 1  ઺ኪଡ଼ڗ 
ࣹ๕਷ʕ  4 4  0 4  ཅᎴเ 
 
北ҳਜ 
ͩ೐਷ʕ  17 13 0  13  ઺ኪଡ଼ڗ 
北ҳ਷ʕ  15 7 0  7 ˮᙨځ 
อ͏਷ʕ  7 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
  
ᗫನ਷ʕ  4 3  0 3  ௓ᑜࢿ 
ɽτ਷ʕ  12 10 2  10  ઺ኪଡ଼ڗ 
ٹձ਷ʕ  4 4  0 4  ࡥჭ鈴 
ࢪɽڝʕ਷ʕ௅  3 3  0 3  ઺ኪଡ଼ڗ 
͏ૄ਷ʕ  4 4  1 3  ઺ኪଡ଼ڗ 






ձ̻৷ʕ਷ʕ௅  7 6  1 5  ৷઼ശ 
ɽٜ৷ʕ਷ʕ௅  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ  ʕʆਜ 
อጳ਷ʕ  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
̚ڤ਷ʕ  5 5  0 5  ੵ立؏ 
یژ਷ʕ  12 12 0  12 රԃॆ 
̾༸਷ʕ  8 8  1 7  劉኿ኮ 
ፃ዗਷ʕ  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
 
ʕ͍ਜ 




  181ڌ 3-1-9  ͍όਪ՜݄಻՟ᅵኪࣧeᅵ͉數ΫϗઋҖၾ՘п݄಻઺ࢪɓᚎڌᚃ 
ܔϓ਷ʕ  6 6  0 6  ፠҃ლ 
׀ѽ਷ʕ  7 7  0 7  呂ᅆࢇ 
ࠠᅅ਷ʕ  7 7  0 7  ௓ྗ؃ 
ɽΝਜ 
ϓ଀৷ʕ਷ʕ௅  6 6  0 6  ᑽটট 
ɽ理৷ʕ਷ʕ௅  4 4  1 3  ௓ܔЖ  ຬശਜ 
龍ʆ਷ʕ  6 6  0 6  ઺ኪଡ଼ڗ 
ຬٹ৷ʕ਷ʕ௅  6 6  0 6  ઺ኪଡ଼ڗ 
˝ݘ਷ʕ  7 7  0 7  ઺ኪଡ଼ڗ 
ྼስ਷ʕ  7 7  0 7  մٺᑢ 
北݁਷ʕ  2 2  0 2  เ؀ࠨ
౻ߕ਷ʕ  5 5  3 2  ઺ኪଡ଼ڗ 
 
˖ʆਜ 
ጳ福਷ʕ  4 4  0 4  ͼνణ 












͉޼Ӻ͍ό݄಻ഐ؈͵຾ڦ度Ͻ᜕ d ה੻ʘ Cronbach α ڷ數νڌ 3-1-10 ה列f  
࣬ኽ DeVellis199iˏІю׼隆d2003j1-32ٙᝈᓃjα ڷ數࠽ί.80 Ї.90 ග
މڢ੬λٙڦ度fBryman  ձ Cramer1977Ⴉމڦ度 α ڷ數ί.80 ˸ɪڌͪ量ڌ
Ϟ৷ٙڦ度iɦ࣬ኽ Gay1992ᝈᓃd΂О಻᜕א量ڌٙڦ度ν؈ί.90 ˸ɪd
ڌͪ಻᜕א量ڌٙڦ度ޟԳˏІю׼隆d2003j4-2 f͉޼Ӻ͍όਪ՜݄಻ഐ؈
ʘ Cronbach α ࠽ɽ׵.80dԱ Bryman  ձ Cramer1977 eDeVellis199ၾ Gay
  1821992ʘᅺ๟d˾ڌϤਪ՜ڦ度ڢ੬λf 
ڌ 3-1-10  ͍όਪ՜ʫ௅ɓߧ׌ڦ度 Cronbach α ࠽ɓᚎڌ 
ਪ՜ධͦ                              Cronbach α ࠽          
(ɓ)઺ኪତر(εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ࡈࠦΣٙʫ଄) 
   1 . ࡈɛࠦΣ                                 .8321 
   2 . ٟึࠦΣ                                 .8699 
   3 . ٤ගࠦΣ                                 .8871 
     4 . ࣛගࠦΣ                                 . 8 6 7 7  
(ɚ)઺ኪ࿒度                                    .9310 
   1 . ਖ਼ุٝঐ                                 . 8 2 9 3    
   2 . ઺ኪઋྤ                                 .9065 
   3 . ኪ͛ঐ力                                 .8530 


















͉޼Ӻ˸ʫ௅ɓߧ׌ڷ數 Cronbach α ࠽dϽ᜕ཫ༊ʿ͍όਪ՜量ڌٙڦ度f 
 
൩eϣ數ʱৣeϵʱˢe̻ѩ數ʿᅺ๟ࢨ 














































  ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌ΢ᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdఱ΢ᄴࠦϾԊd
઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌʕd ࡈɛࠦΣᄴ̻ࠦ
ѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ٟึࠦΣᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ٤
ගࠦΣᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ࣛගࠦΣᄴ̻ࠦѩ數މ d
ᅺ๟ࢨމf
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪ

































ѩ੻ʱމ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚࠋப΂ٙ行މ̻ٙѩ੻ʱ௰
৷dމ  ʱdᜑͪࠋப΂ٙ行މ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί
ͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪ͛ٙࡈɛࠦΣʮ͏༟ሯdϾୋ  ᕚ了༆˖ʷࢨ異ٙ
̻ѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ˸ڢ暴力ٙ˙ό༆Ӕਪᕚ d̻





















ѩʱ數މ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚίྠ᜗ʕయࠠ不Νٙ޶ج
̻ٙѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪίྠ᜗ʕయࠠ不Νٙ޶ج̨݊北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪٟ͛ٙึࠦΣʮ͏༟ሯdϾ
ୋ  ᕚίྠ᜗ʕၾ˼ɛʝਗ̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ




















ѩʱ數މ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚ了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌ٙ
̻ѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪ了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌̨݊北̹਷͏ʕኪ
ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪ͛ٙ٤ගࠦΣʮ͏༟ሯdϾୋ
 ᕚܠϽࡒՈ͉ήe਷࢕ձ༨਷ٙᝈᓃ̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉ






























̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ了༆ਪᕚٙཀ̘eତرձ͊來






































୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ ٟึࠦΣ ʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd




୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ ٤ගࠦΣ ʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd
̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj 了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌ e ܠϽࡒՈ͉ήe਷࢕ձ༨





୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ ࣛගࠦΣ ʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd
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Աҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ
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ٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ 兩ධ፯
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̙ٙঐѢྤɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤ
Աҏމ फॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 ձ ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴЭ落 f
女׌઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f
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Σʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ
力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f Ї  ๋ձ  Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛ
ග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ௪ሙࣛග不੄ f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމफ
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݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ༶ٙ͜઺ኪ˙όɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪίࣛගʿৣࢁણ݄ҁഛٙઋرɨdྼ݄ᄲᙄόሙ
೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όԱҏމࢪ͛΍Νী論 e ઺ࢪᑺࠑձʱଡ଼ী論 f
女׌઺ࢪԱҏމࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論ձԉЍҲစ f
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ࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論ձ઺ࢪᑺࠑ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨʘ઺ࢪίࣛගʿৣࢁણ݄ҁഛٙઋر
ɨdྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όԱҏމ ࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論
ձ ࣩ 例઺ኪ f ΂ ઺Ї 年e  Ї 年ʘ઺ࢪԱҏމ ࢪ͛΍Νী論 e ʱ
ଡ଼ী論ձ઺ࢪᑺࠑ f΂઺  Ї  年ʘ઺ࢪԱҏމࢪ͛΍Νী論 e ʱ
ଡ଼ী論 e ᚗ論ึձᄆ࠽ᆋ૶઺ኪج 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f ΂ ઺ Ї 
年ʘ઺ࢪԱҏމࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論ձԉЍҲစ f΂઺  年˸ɪ
ʘ઺ࢪԱҏމʱଡ଼ী論 e ࢪ͛΍Νী論ձ઺ࢪᑺࠑ f
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ɨdྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όԱҏމ ࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論
ձԉЍҲစ fࢪᇍ৫ࣧଭุʘ઺ࢪԱҏމʱଡ଼ী論 e ࢪ͛΍Νী論ձ
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͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論ձ઺ࢪᑺࠑ f
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ࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論ձ઺ࢪᑺࠑ f
ɞఱ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛϾԊdೌ論݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪ
ίࣛගʿৣࢁણ݄ҁഛٙઋرɨdྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όԱҏމ
ࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論ձ઺ࢪᑺࠑ f
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މબሙࣛග݊щԑ੄ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ద
᜗ɽ量జኬٙᙄᕚ fϾ女׌઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ
了༆೻度ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
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ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻
度 e બሙࣛග݊щԑ੄ձኪ͛͛ݺմቊהࠦ臨ٙਪᕚ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨձ  Ї  年ٙ઺ࢪԱҏމІʉ࿁
ᙄᕚٙ了༆೻度 e બሙࣛග݊щԑ੄ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f΂઺ 
Ї 年ձ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了
༆೻度 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺
ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණձІʉ࿁ᙄᕚٙ了
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બሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձ ᙄ ᕚ ༟ 料݊щ࢙易ႎණ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪձࡒ΂ኬࢪʘ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯
኿઺ኪᙄᕚٙϽ量Աҏމ બሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 ձ ᙄ










މ બሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 ձ ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
  238ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅
ʘ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻
度 e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණձબሙࣛග݊щԑ੄ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
΂઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅ʘ઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e ᙄᕚ༟料݊щ
࢙易ႎණ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձద᜗ɽ量జኬٙᙄᕚ f΂઺ٟึ




݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿
઺ኪᙄᕚٙϽ量Աҏމબሙࣛග݊щԑ੄ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 兩
ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ௪ሙࣛග݊щ̂༃ fՈϞਅဧ఻年ɓϣ̈਷຾᜕ʘ઺
ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձᙄᕚ༟料݊щ࢙
易ႎණ f຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻
度 e બሙࣛග݊щԑ੄ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ fՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ
˸ɪ ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ e ௪ሙࣛග݊щ̂༃ e
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來๕Աҏމ઺ࢪ޼୦ึձၣყၣ路 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ઺ԃኪஔ޼
ীึ e ઺ԃಂ̊ᕏႦձ͉͟ਪ՜੻ٝ fϾ女׌઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻
ٝ e జॷձၣყၣ路 f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴
ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձజॷ f  Ї ๋ ʘ
઺ࢪԱҏމ ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊ᕏႦ ձ జॷ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e
ၣყၣ路 f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձࢪ
༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה  f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ
՜੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ
՜੻ٝ e జॷձၣყၣ路 f ๋˸ɪʘ઺ࢪԱҏމజॷ e ઺ࢪ޼୦
ึձ͉͟ਪ՜੻ٝ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨٙ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿
念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路 e ઺ԃಂ̊ᕏႦձ
జॷ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f ΂ ઺Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e
  243జॷձၣყၣ路 f΂઺  Ї  年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺
ԃಂ̊ᕏႦձၣყၣ路 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱ
फeɽኪe޼Ӻה  f΂઺  Ї  年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ
ձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ e
઺ԃಂ̊ᕏႦձ઺ࢪ޼୦ึ f΂઺  年˸ɪٙ઺ࢪԱҏމࢪ༟੃ԃሙ
೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה  e ઺ࢪ޼୦ึձኪࣧΝԫ f
̬ఱ௰৷ኪ歷ϾԊdɓছɽኪଭุʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿
念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷձၣყၣ路 fࢪᇍ৫
ࣧଭุʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ࢪ޼୦ึ fɓছɽ
ኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމၣყၣ路 e జॷ e ઺ԃኪஔ޼ীึձ઺ࢪ
޼୦ึ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ fࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻
ٝ e జॷձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f
ʞఱࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴ϾԊdίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪ੻ٝεࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ ձ ၣ
ყၣ路 e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה  fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃ
ኪʱʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟
料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ࢪ޼୦ึ fࡒ΂ኬࢪʘ
઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷձ઺ԃಂ̊ᕏႦ fࡒ΂行݁ʘ઺ࢪԱ






  244ࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊
ᕏႦ e జॷձၣყၣ路 fϾӚϞዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪԱҏމ͟
͉ਪ՜੻ٝ e జॷձၣყၣ路 f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅
ʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻
ٝձ઺ࢪ޼୦ึ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽ
ኪe޼Ӻה  e జॷձၣყၣ路 ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺ٟึኪ୦
領ਹ ɚ߅ձ΂઺ ٟึኪ୦領ਹ ή理ɓ߅ ʘ઺ࢪԱҏމ ͉͟ਪ՜੻ٝ e
జॷ e ઺ԃಂ̊ᕏႦձၣყၣ路 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺ٟึኪ
୦領ਹ 歷̦ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ e ઺ԃಂ̊ᕏႦ
ձ઺ࢪ޼୦ึ f΂઺ٟึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜
੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
ٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊ᕏႦ e జॷձ
ၣყၣ路 ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ fՈϞਅဧ఻年ɓϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏ
މ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה 
ձၣყၣ路 fՈϞ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜
੻ٝ e ઺ࢪ޼୦ึձၣყၣ路 fՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷຾᜕ʘ
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  ̤̮dڌ C މ不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴
ᗫٝঐɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏ
މሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ձ理論ٝ識 fϾ女׌઺ࢪԱҏމሙ೻ண
ࠇ e फॴ઺ኪձٟึ༟๕༶͜ f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨe Ї  ๋ձ  Ї  ๋ٙ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝ
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձٟึ༟๕༶
͜ f Ї  ๋e Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪ
ద᜗ f ๋˸ɪٙ઺ࢪԱҏމٟึ༟๕༶͜ e ሙ೻ணࠇձ઺ኪద᜗ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨٙ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ձफॴ઺ኪ f ΂ ઺Ї
 年e  Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪద᜗ f΂
઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ e फॴ઺ኪձ઺
ኪద᜗ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फ
ॴ઺ኪ e ٟึ༟๕༶͜ձ઺ኪద᜗ f΂઺  年˸ɪٙ઺ࢪԱҏމٟึ
༟๕༶͜ e ሙ೻ணࠇձ理論ٝ識 f
  249̬ఱ௰৷ኪ歷ϾԊdɓছɽኪଭุʘ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձٟึ༟๕༶͜ fࢪᇍ৫ࣧ
ଭุʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪద᜗ fɓছɽኪ޼Ӻה
ଭุʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ձफॴ઺ኪ fࢪᇍ৫ࣧ޼
Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ձ઺ኪద᜗ 兩ධ፯
෬ɛ數޴ഃ e 理論ٝ識 f
ʞఱࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴ϾԊdίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪͦۃ௰ซ
੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪద
᜗ fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձٟ
ึ༟๕༶͜ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂ձࡒ΂ኬࢪʘ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪద᜗ fࡒ΂行݁ʘ
઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ձफॴ઺ኪ f
ɖఱ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰϾԊdዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪͦۃ௰
ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމ ሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ ձ ઺




༟๕༶͜ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ઺ኪద᜗ fϾӚϞዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺
ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձٟึ༟๕༶͜ f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅ʘ
઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e 理論ٝ
識 e ٟึ༟๕༶͜ձ઺ኪద᜗ ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺ٟึኪ୦領
ਹɚ߅ʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪద᜗ 兩ධ፯෬ɛ
  250數޴ഃ e ٟึ༟๕༶͜ f΂઺ ٟึኪ୦領ਹ 歷̦ɓ߅ ʘ઺ࢪԱҏމ ሙ
೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ઺ኪద᜗ f΂઺ٟึኪ୦領ਹ ή理ɓ߅ձʮ
͏ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e ٟึ༟๕༶͜ձफॴ઺ኪ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏
༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձ理論ٝ識  fՈϞਅဧ
఻年ɓϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪձٟึ༟๕༶
͜ fՈϞ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺
ኪձ઺ኪద᜗ fՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪ理論ٝ識 e
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ٙۨόԱҏމࣧʫစᑺ e ̮ࣧစᑺձ઺ኪᝈᅙʈЪѥ fϾ女׌઺ࢪԱ
  254ҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨٙ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ
ձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈ
ᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމ
઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥձࣧʫစᑺ f Ї  ๋ٙ઺
ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ̮ࣧစᑺձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ
數޴ഃ e ઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e
ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f ๋˸ɪٙ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e ઺
ኪᝈᅙʈЪѥձ̮ࣧစᑺ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨٙ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ ձ ࣧ
ʫစᑺ f ΂ ઺Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձʱ
Ԯၾী論޼୦ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ
ձ઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e
ࣧʫစᑺ ձ ʱԮၾী論޼୦ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ ࣧʫစᑺ e
઺ኪᝈᅙʈЪѥձ̮ࣧစᑺ f΂઺  年˸ɪٙ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e




޼୦ fࢪᇍ৫ࣧଭุʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻
ணࠇྼЪʈЪѥ fɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧ
ʫစᑺ e ̮ࣧစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ fࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪ
Աҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f
  255ʞఱࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴ϾԊdίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪ፯኿ආࡌ
א޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစᑺձ઺ኪᝈᅙʈ
Ъѥ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ʱԮၾী論޼୦ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥձ઺
ኪద᜗ྼЪʈЪѥ ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪԱҏ
މ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ
ٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձʱԮၾী論޼୦ fࡒ
΂ኬࢪʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f










ҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅
ʘ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစ
ᑺ e ʱԮၾী論޼୦ e ̮ࣧစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ 兩ධ፯෬ɛ
數޴ഃ f΂઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅ʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫ
စᑺձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ̮ࣧစᑺձ઺ኪద᜗
ྼЪʈЪѥ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ 歷̦ɓ߅
  256ʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f΂
઺ٟึኪ୦領ਹ ή理ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥ
ձ ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f΂઺ ٟึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ ʘ઺ࢪԱҏމ ઺
ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ




ᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ fՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈
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εٙdՉϣމࣧʫစᑺ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f




































࿒度 e ਖ਼ุٝঐ e ઺ኪઋྤձሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙڌତdՈϞᜑ
ഹࢨ異d˲Ӳ׌઺ࢪٙڌତޫᎴ׵女׌઺ࢪf
ɚί௰৷ኪ歷௅΅j不Ν௰৷ኪ歷ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ





































̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 e ઺ࢪٝঐ不ԑ f
ɧe઺ኪ˙ό
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίࣛගʿৣࢁણ݄ҁഛٙઋرɨdྼ








ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟޼Ӻሜݟਪ՜੻ٝ e జॷ e ၣყၣ路 f
六eࢪ༟੃ԃ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴
ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪ e ٟึ༟๕༶͜ f
ɖeආࡌ˙ό
̨ 北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
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නҏ ֑Τ ؂ਕఊЗ ᔖ၈
 李ݡԳ ̨北̹౻ጳ਷ʃ ࣧڗ
 李೘׼ ਷立ၽᝄࢪᇍɽኪʮ͏઺ԃၾݺਗ領ኬኪӻ ઺બ
 ੵ੃อ ܔ਷߅ҦɽኪᏐ̮͜Ⴇӻ п理઺બ
 ெ֚ⅳ ̨北̹ݰ๕਷ʃ ઺ࢪ
 ௓ܔ࿲ ਫ਼СҦஔኪ৫ ᑺࢪ
 ದߕ౉ ࣹ෤༵ʈ ઺ࢪ
 ර਷ࢤ ̨北ጤᎀձ਷ʃ ઺ࢪ
 රᄏശ ̨北ጤτձ਷ʃ ઺ࢪ
 ๝݆೙ ̨北̹౱ʷ਷ʕ ઺ࢪ
 ᇹ׼׹ یശɽኪ͛ϥኪ޼Ӻה п理઺બ
 ቍᅆ蘭̨ 北̹ɽτ৷ʈ ઺ࢪ
 ᔊѶࢇ ਷立ྗ່女ɿ৷ॴʕኪ ઺ࢪ
 羅ᘒჾ ਷立؇ശɽኪࢪ༟੃ԃʕː п理઺બ
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